













































2010 年 11 月 30 日





































































年（4月1日現在） 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
人　口 150706 150910 152791 155382 156073 158426 161258
対前年増減数（人） 3 204 1881 2591 691 2353 2832
世　帯 57090 57844 59403 62047 62288 63985 65792
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数 423 人のうち 90.5％が女性，81.8％が 50 代か













































状況の把握を試みた。K 邸は，2006 年には 266 名，
2007 年には 398 名，2008 年には 572 名，2009 年
には 623 名の来訪者があり，流山のオープンガー
デンの中でも多くの来訪者を抱える庭のひとつで









会期中の K 邸来訪者全体のうち，9 日（日）の
来訪者は会期中の 45.6％（340 名：数だけに限れ
ば 8 日は 173 名・10 日は 233 名で 3 日間の合計
は 746 名）を占めるが，アンケートの有効回答数
は 145 で回収率は 42.6％であった。その回答によ
れば，来訪者の 78.6％が女性で 69.7％が流山市内











ており（図 3：K 邸は 5 番の位置），最寄りの交
通機関からの徒歩移動や他の庭の見学時間も踏ま
えた結果が表れていると思われる。ただし，特に






















表 4  � � � �  
表 5　ガーデニング経験
 



















紙調査を行った（2010 年７月 4 日～ 25 日）。


































































図 4  � � � � �図 4　参加者の年齢
表 9　性別表 9  � �  
 
表 10　家族員数表 � �  � � � �  
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表 13　加入理由表 � �  � � � �  
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